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Вступ 
Друга частина методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни 
«Анатомія, фізіологія та патологія людини» присвячена питанням патології і 
рекомендована для бакалаврів зі спеціальності 163 “Біомедична інженерія”. У ній 
подано 9 методичних вказівок до лабораторних робіт. Даний матеріал охоплює як 
питання загальної патологічної фізіології, так і патології окремих систем та 
органів. 
 
 
 
 
